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“Sesungguhnya Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja 
karyawan tetap dan tidak tetap pada PT DBM Yogyakarta. Kinerja merupakan 
faktor yang penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya sehingga 
perusahaan dapat terus bertumbuh. Semakin baik kinerja yang di hasilkan maka 
semakin baik bagi perusahaan yang berarti memiliki karyawan yang terampil. 
Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif komparatif. Populasi dan sampel 
pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT DBM Yogyakarta sejumlah 105 
orang, terdiri dari 56 karyawan tetap dan 49 karyawan tidak tetap. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang telah lolos uji asumsi klasik dan dianalisis 
menggunakan uji homogenitas dan uji Independent Sample T-Test dibantu dengan 
software spss 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan 
tetap dan tidak tetap pada PT DBM Yogyakarta memiliki perbedaan yang 
signifikan. 
 












This study aims to examine and analyze differences in the performance of 
permanent and non-permanent employees at PT DBM Yogyakarta. Performance 
is an important factor for the company in achieving its goals so that the company 
can continue to grow. The better the performance produced, the better for the 
company which means having skilled employees. This type of research is a 
comparative quantitative analysis. The population and sample in this study were 
all employees of PT DBM Yogyakarta with a total of 105 people, consisting of 56 
permanent employees and 49 non-permanent employees. This study uses 
secondary data that has passed the classical assumption test and is analyzed 
using the homogeneity test and the Independent Sample T-Test test assisted by 
SPSS 25 software. The results of this study indicate that the performance of 
permanent and non-permanent employees at PT DBM Yogyakarta has a 
significant difference. 
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